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P E R S O N A L I A Auswärtige Berufung 
Die Universität trauert um: Prof.Dr. Thomas Kaufmann, auf eine C 4-Professur 
an der Universität Göttingen, mit Wirkung vom 
Prof.Dr. Karl Luchner, emeritierter Professor 1. Oktober 2000 
für Didaktik der Physik, verstorben am 6. Januar 
2001, im Alter von 71 Jahren 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Ludger Müller, Privatdozent für das Fachgebiet 
Kirchenrecht und Kirchliche Rechtsgeschichte, an 
die Universität Wien, mit Wirkung vom 1. Septem­
ber 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.theol. Martin Thurner, wiss. Assistent am Grab­
mann-Institut, für das Fachgebiet Christliche Philo­
sophie und Theologische Propädeutik, mit Wirkung 
vom 25. Oktober 2000 
Dr.theol. Stefan Samerski , wiss. Mitarbeiter am 
Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas e.V. in Leipzig, für das 
Fachgebiet Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, 
mit Wirkung vom 6. November 2000 
Dr.theol. Hubert Alois Filser, wiss. Angestellter am 
Institut für Praktische Theologie, für das Fachgebiet 
Dogmatik und Dogmengeschichte, mit Wirkung vom 
7. November 2000 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E FAKULTÄT 
(02) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, Professor für 
Straf- und Strafprozessrecht und allgemeine 
Rechtstheorie, wurde im September 2000 vom 
Nationalen Institut für Strafrechtswissenschaften in 
Mexico die Ehrendoktorwürde verliehen. Ferner 
wurde ihm die Medaille „München leuchtet - Den 
Freunden Münchens" in Gold überreicht. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans F. Zacher, emeritierter Profes­
sor für Öffentliches Recht, insbesondere Deutsches 
und Bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, 
wurde im Dezember 2000 von der Universität Athen 
die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Dr. Johannes Adolff hat einen Bayerischen Habili­
tationsförderpreis 2000 erhalten. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde ver­
liehen an 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Basil S. Markensis, Dr. Michel 
Pedamon und Dr.Dr. Enrique Gimbernat Ordeig 
Auswärtige Berufungen 
Prof.Dr. Joachim Vogel, auf eine C4-Professur an 
der Universität Tübingen, mit Wirkung vom 21 . Au­
gust 2000 
Prof.Dr. Peter W. Heermann, auf eine C4-Professur 
an die Universität Bayreuth, mit Wirkung vom 1. 
September 2000 
Die Lehrbefugnis wurde ertei l t 
Dr. Oliver Lepsius, für das Fachgebiet Öffentliches 
Recht, ausländisches öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie, mit Wirkung vom 31 . August 
2000 
Dr. Andreas Heinemann, für das Fachgebiet Bür­
gerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Europarecht, Rechtsvergleichung, mit Wirkung vom 
19. September 2000 
Dr.Dr.habil. Andreas Nelle, für das Fachgebiet Bür­
gerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales 
Privat- und Prozessrecht, Rechtsvergleichung, 
Handelsrecht, mit Wirkung vom 25. Oktober 2000 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Riethmüller, Professor für 
Immunologie, wurde im Dezember 2000 für seine 
herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der 
Tumor-Immunologie mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr. Walter Neupert, Professor für Physiolo­
gische Chemie, hat das Bundesverdienstkreuz er­
halten. Ferner wurde ihm im Dezember 2000 die 
„E.B. Wilson Medal" verliehen, die höchste Aus­
zeichnung der „American Society for Cell Biology" 
(ASCB). 
Prof.Dr. Christian Haaß, Professor für Stoffwech­
selbiochemie, erhielt als erster Deutscher im No­
vember 2000 für seine herausragende Arbeit zur 
Erforschung der Demenz den Alois Alzheimer 
Award. 
Prof.Dr. Alexander Gerbes, Professor für Innere 
Medizin, hat im Oktober 2000 den Rudolf-
Pichlmayr-Preis der deutschen Transplantationsge­
sellschaft verliehen bekommen. 
Shirley Gil Parrado wurde in Oxford für ihre Doktor­
arbeit mit dem Young & Pre-Doctoral Investigator 
Award ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Michael Hallek, Leiter der Klinischen Ko­
operationsgruppe Gentherapie hämatologischer 
Neoplasien der GSF und der LMU erhielt den Ar­
thur-Pappenheim-Preis 1999 der Deutschen Ge­
sellschaft für Hämatologie und Onkologie. 
Prof.Dr. Volker Erfle, GSF, wurde gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der Universität München, der 
ΕΤΗ Zürich und der Universität Tampere mit dem 
AIDS-Forschungspreis 1999 der deutschen Gesell­
schaft für Infektiologie und Tropenmedizin ausge­
zeichnet. 
Dr. Ellen Hoffmann wurde mit einem Preis der The­
rese von Bayern-Stiftung ausgezeichnet. 
Dr. Elke Holinski-Feder wurde mit einem Preis c 
Therese von Bayern-Stiftung ausgezeichnet. 
Dipl.Psych. Marianne Müller, I. Frauenklinik, hat 
einen Bayerischen Habilitationsförderpreis 2000 
erhalten. 
Dr.med. Kim Weber, MBBS, wiss. Mitarbeiterin am 
Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der 
Kreislaufkrankheiten, hat einen Bayerischen Habili­
tationsförderpreis 2000 erhalten. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Burkhard Johannes Göke, bisher Univer­
sität Bern, Direktor der Med. Klinik II- Großhadern, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
(Nachfolge von Prof. G. Paumgartner) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Ralph Rupp, bisher Max-Planck-Institut für 
Entwicklungsbiologie in Tübingen, Molekularbiolo­
gie, mit Wirkung vom 1. September 2000 
Prof.Dr. Andreas Schalhorn, Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 23. Oktober 2000 
(Nachfolge von Prof. H.-J. Kolb) 
Dr. Ralf Heinrich Baumeister, Stoffwechselbioche­
mie, mit Wirkung vom 1. November 2000 
PD Dr. Helmut Ostermann, bisher Universität 
Münster, Innere Medizin, mit Wirkung vom 
1. November 2000 
PD Dr. Hans Wolff, auf Zeit (6 Jahre), Dermatologie 
und Venerologie, mit Wirkung vom 1. Dezember 
2000 
Im Rahmen der Zusammenlegung der Vorklinik 
wurden von der TU an die LMU versetzt 
Prof.Dr. Manfred Gratzl, C4-Professor für Anato­
mie, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Prof.Dr. Arthur Konnerth, C4-Professor für Physio­
logie, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Prof.Dr. Artur Mayerhofer, C3-Professor für Mole­
kulare Anatomie, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Prof.Dr. Laurenz Wurzinger, C3-Professor für 
Anatomie, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Auswärtige Berufungen 
Prof.Dr. Ingo B. Authenrieth, Professor für Medizi­
nische Mikrobiologie und Hygiene, auf eine C 4-
Professur für an der Universität Tübingen, mit Wir­
kung vom 22. August 2000 
PD Dr. Joachim Thiery, Klinische Chemie, auf eine 
C4-Professur an der Universität Leipzig, mit Wir­
kung vom 1. Mai 2000 
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PD Dr. Michael Brunner, Biochemie, auf eine C4-
Professur an der Universität Heidelberg, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 2000 
PD Dr. Thomas Langer, Biochemie, auf eine C4-
Professur an der Universität zu Köln, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2000 
PD Dr. Tobias Back, Neurologie, auf eine C3-
Professur an der Universität Marburg, mit Wirkung 
vom 1. Januar 2001 
Dr. Thomas Meitinger, Akademischer Oberrat bei 
der Abteilung für Pädiatrische Genetik und präna­
tale Diagnostik der Kinderklinik, auf eine Professur 
an der TU München, mit Wirkung vom 12. Septem­
ber 2000 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Wolfgang von Scheidt, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des 7. Dezember 2000 (jetzt: 
Chefarzt an der I. Med. Klinik im Klinikum Augs­
burg) 
In den Ruhestand trat 
apl. Prof.Dr. Gundolf Beier, Akademischer Direktor 
beim Institut für Rechtsmedizin, mit Ende des Mo­
nats September 2000 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Matthias Siebeck, Privatdozent für das Fachge­
biet Chirurgie, mit Wirkung vom 1. September 2000 
Dr. Matthias Griese, Privatdozent für das Fachge­
biet Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 14. Septem­
ber 2000 
Dr. Norbert Müller, Privatdozent für das Fachgebiet 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 2. Oktober 2000 
Dr. Hans-Peter Kapfhammer, Privatdozent für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 5. Oktober 
2000 
Dr. Mechthild Papousek, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Entwicklungspsychologie, mit Wirkung 
vom 5. Oktober 2000 
Dr.Dr. Ekkehard Haen, Privatdozent für das Fach­
gebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 12. Dezember 2000 
Dr. Gerhard Strugala, Privatdozent für das Fach­
gebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 14. Dezember 2000 
Dr. Ingeborg Melier, Privatdozentin für das Fachge­
biet Psychiatrie, mit Wirkung vom 22. Dezember 
2000 
Dr. Till Roenneberg, Privatdozent für das Fachge­
biet Medizinische Psychologie und Neurobiologie, 
mit Wirkung vom 22. Dezember 2000 
Dr. Ulrich Beuers, Privatdozent für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 22. Dezember 
2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.med. Cornelia Beatrice Reininger, wiss. Ange­
stellte an der Chirurgischen Klinik - Innenstadt, für 
das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 4. Au­
gust 2000 
Dr. Michael Speicher, wiss. Assistent am Institut für 
Anthroplogie und Humangenetik, für das Fachgebiet 
Immunologie, mit Wirkung vom 14. August 2000 
Dr. Robert Hoffmann, Evang. Krankenhaus Köln-
Kalk, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir­
kung vom 14. August 2000 
Dr. Klaus Wenke, Angestellter am Städtischen 
Krankenhaus München-Bogenhausen, für das 
Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wirkung vom 14. 
August 2000 
Dr. Raymund Voltz, wiss. Angestellter bei der Neu­
rologischen Klinik und Poliklinik - Großhadern, für 
das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 14. 
August 2000 
Dr. Edgar Meinl, wiss. Angestellter am Institut für 
Klinische Neuroimmunologie - Großhadern, für das 
Fachgebiet Virologie, mit Wirkung vom 14. August 
2000 
apl.Professor Dr. Gerd Regel, Chefarzt am Klinikum 
Rosenheim, für das Fachgebiet Unfallchirurgie, mit 
Wirkung vom 1. September 2000 (Umhabilitierung) 
Dr.med. Martin Stefan Kleen, wiss. Assistent am 
Institut für Anaesthesiologie - Großhadem, für das 
Fachgebiet Experimentelle Anästhesie, mit Wirkung 
vom 4. September 2000 
Dr.med. Martin Franz Schaller, wiss. Angestellter 
an der Dermatologischen Klinik und Poliklinik - In­
nenstadt, für das Fachgebiet Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 4. September 2000 
Dr.med. Christoph Hans S p e s , Leitender Oberarzt 
am Stadt. Krankenhaus München-Neuperlach, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 4. 
September 2000 
Dr.med.Dr.med.habil. Andreas Frick, wiss. Ange­
stellter an der Chirurgischen Klinik - Großhadem, 
für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 4. 
September 2000 
Dr. Jürgen Haas, wiss. Angestellter am Max von 
Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische 
Mikrobiologie, für das Fachgebiet Virologie, mit 
Wirkung vom 4. September 2000 
Dr.med. Rene Pierre Chatelain, wiss. Assistent an 
der Dermatologischen Klinik und Poliklinik - Innen­
stadt, für das Fachgebiet Dermatologie und Vene­
rologie, mit Wirkung vom 12. September 2000 
Dr.rer.nat. Michael Hensel, wiss. Assistent am Max 
von Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizini­
sche Mikrobiologie, für das Fachgebiet Experimen­
telle Mikrobiologie und Infektionsbiologie, mit Wir­
kung vom 12. September 2000 
Dr.med. Arthur Josef Friedrich Müller, wiss. Assis­
tent an der Augenklinik - Innenstadt, für das Fach­
gebiet Augenheilkunde, mit Wirkung vom 12. Sep­
tember 2000 
Dr.med. Jürgen Erwin Scheidler, wiss. Assistent 
am Institut für Radiologische Diagnostik - Großha­
dern, für das Fachgebiet Diagnostische Radiologie, 
mit Wirkung vom 12. Dezember 2000 
Dr.med. Eberhard Siegfried Uhl, wiss. Angestellter 
an der Neurologischen Klinik, für das Fachgebiet 
Neurochirurgie, mit Wirkung vom 12. Dezember 
2000 
Dr.med.univ. Peter Alois Winkler, wiss. Assistent 
an der Neurochirurg. Klinik, für das Fachgebiet 
Neurochirurgie, mit Wirkung vom 12. Dezember 
2000 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr.med.vet. Cordula Poulsen Nautrup, Pro­
fessorin für Angewandte Tieranatomie, wurde mit 
einem Preis der Therese von Bayern-Stiftung aus­
gezeichnet. 
Prof.Dr. Eckhard Wolf, Professor für Molekulare 
Tierzucht und Haustiergenetik, erhielt gemeinsam 
mit der GSF-Wissenschaftlerin Dr. Elisabeth 
Kremmer sowie PD Dr. Martin Lipp und PD Dr. 
Reinhold Förster vom Max Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin, den vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft initiierten Erwin-
Schrödinger-Preis 2000. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Wolfgang Hammerschmidt, Privatdozent für 
das Fachgebiet Tumorvirologie, mit Wirkung vom 
14. Dezember 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
biet Pathologie, mit Wirkung vom 13. Dezember 
2000 
FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Berichtung zu ID 3/2000: 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde ver­
liehen an 
Dr. Ludwig Holzfurtner, Privatdozent für das Fach­
gebiet Mittlere und Neuere Geschichte, mit Wirkung 
vom 5. Mai 2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Rudolf Kuhn, Professor für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte, wurde im Januar 2001 
vom Präsidenten der Universität Tel Aviv der 
President's Award verliehen. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde ver­
liehen an: 
Max Mannheimer, Vorsitzender der Lagergemein­
schaft Dachau. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Hartmut Schick, bisher Universität Tübingen, 
Musikwissenschaft, mit Wirkung vom 1. Januar 
2001 (Nachfolge von Prof. Th. Göllner) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Gudrun Gersmann, für das Fachgebiet 
Neue Geschichte, mit Wirkung vom 20. November 
2000 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Dieter Henrich, Professor für Philosophie, 
feierte im Dezember 2000 in der Universität Heidel­
berg sein fünfzigjähriges Doktorjubiläum. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Dirk Greimann, wiss. Assistent am Department 
für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, für 
das Fachgebiet Philosophie, mit Wirkung vom 22. 
August 2000 
Dr.phil. Martin Mulsow, wiss. Angestellter am Histo­
rischen Seminar, für das Fachgebiet Philosophie, 
mit Wirkung vom 5. September 2000 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Dr.med.vet.Dr.med.vet.habil. Angela Lucia Hafner, 
selbständige Veterinärpathologin, für das Fachge-
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Zum C 3-Professor wurde ernannt 
apl.Prof.Dr. Marcus Spies, bisher Universität Hei­
delberg, Wissensmanagement, mit Wirkung vom 
I.Apri l 2001 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Rudolf Cohen, für das Fachgebiet Psy­
chologie, mit Wirkung vom 19. Oktober 2000 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Johann Gruber, Akademischer Rat beim 
Institut für Pädagogische Psychologie und Empiri­
sche Pädagogik, auf eine Professur an der Univer­
sität Regensburg, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.theol.Dr.phil. Elisabeth Zwick, wiss. Angestellte 
am Institut für Pädagogik, für das Fachgebiet Päda­
gogik, mit Wirkung vom 18. Dezember 2000 
FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN 
(12) 
Ehrung 
Prof.Dr. Johannes Laube, Professor für Japanolo-
gie (Religion und Philosophie im modernen Japan), 
ist in Salzburg zum ordentlichen Mitglied der 
„Europäischen Akademie der Wissenschaften und 
Künste" gewählt worden. 
FAKULTÄT FÜR S P R A C H - UND 
L ITERATURWISSENSCHAFTEN (13 und 14) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Martin Hose, Professor für Klassische Phi­
lologie, für die Amtszeit: 1. Oktober 2000 bis 30. 
September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Harald Weinrich, em. Professor 
für Deutsch als Fremdsprache, wurde die Ehren­
doktorwürde der Universität Madrid (Universidad 
Complutense) verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Frühwald, Professor 
für Neuere deutsche Literaturgeschichte, wurde der 
Ehrenring der Görres-Gesellschaft verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Robert Zydenbos, bisher Universität zu Köln, 
Moderne Indologie, mit Wirkung vom 1. September 
2000 (Nachfolge von Prof. F. Wilhelm) 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Wolfram Nitsch, Privatdozent für Romani­
sche Philologie, auf eine C4-Professur an der Uni­
versität zu Köln, mit Wirkung vom 1. April 2000 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Ferdinand Melichar, geschäftsführender Vor­
stand der VG-Wort, für das Fachgebiet Urheber-
und Verlagsrecht, mit Wirkung vom 5. September 
2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Monika Zin-Oczkowska, für das Fachgebiet 
Indologie, mit Wirkung vom 23. September 2000 
Dr.phil. Udo Friedrich, wiss. Angestellter am Institut 
für Deutsche Philologie, für das Fachgebiet Deut­
sche Philologie des Mittelalters und der frühen Neu­
zeit, mit Wirkung vom 6. Oktober 2000 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Gastprofessur des „Rio Branco Chair an der 
LMU: 
Prof. Bolivar Lamounier, Ph.D., Lehrstuhlinhaber 
für Politische Wissenschaft an den Universitäten 
Säo Paulo und Campinas, ist im WS 2000/2001 
Inhaber der Gastprofessur des „Rio Branco Chair". 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Kurt-Peter Merk, Rechtsanwalt, für das Fachge­
biet Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politi­
sche Rechtslehre und Politische Ökologie, mit Wir­
kung vom 28. September 2000 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat. Klaus Ziegler, wiss. Assistent am Ma­
thematischen Institut, für das Fachgebiet Mathema­
tik, mit Wirkung vom 20. Oktober 2000 
Dr.lng. Andreas Kühne, wiss. Mitarbeiter am Zent­
ralinstitut für Geschichte der Technik an der TU 
München, für das Fachgebiet Geschichte der Na­
turwissenschaften, mit Wirkung vom 27. Oktober 
2000 
Dr.rer.nat. Lidia Angeleri Hügel, wiss. Mitarbeiterin 
am Mathematischen Institut, für das Fachgebiet 
Mathematik, mit Wirkung vom 3. November 2000 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Ehrung 
Prof.Dr. Jochen Feldmann, Professor für Experi­
mentalphysik, hat einen Leibniz-Preis 2000 erhal­
ten. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Jürgen Köhler, Professor für Experimen­
talphysik, auf eine C4-Professur an der Universität 
Bayreuth, mit Wirkung vom 29. August 2000 
Dr. Volkmar Wirth, Privatdozent für Meteorologie, 
auf eine C4-Professur an der Universität Mainz, mit 
Wirkung vom 11 . Dezember 2000 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Robert Sausen , Privatdozent für das Fachgebiet 
Meteorologie, mit Wirkung vom 5. September 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat. Martin Dameris, wiss. Mitarbeiter am 
Deutschen Zentrum für Welt- und Raumfahrt e.V., 
Oberpfaffenhofen, für das Fachgebiet Meteorologie, 
mit Wirkung vom 1. August 2000 
Dr. Gregor-Martin Fehrenbach, für das Fachgebiet 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 23. August 
2000 
Dr.rer.nat.habil. Keith Butler, Ph.D./Universität 
London, Akademischer Oberrat am Institut für Ast­
ronomie und Astrophysik, für das Fachgebiet Astro­
nomie, mit Wirkung vom 25. September 2000 
Dr.rer.nat. Heinz Wiechen, wiss. Mitarbeiteram 
Institut für Astronomie und Astrophysik, für das 
Fachgebiet Geophysik, mit Wirkung vom 6. Novem­
ber 2000 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinrich Nöth, emeritierter Professor für 
Anorganische Chemie, wurde für eine 2. Amtszeit 
(1.1.2001-31.12.2003) als Präsident der Bayeri­
schen Akademie der Wissenschaften wiederge­
wählt. 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Martin Müller, Akademischer Rat beim In­
stitut für Pharmazie - Zentrum für Pharmafor-
schung-, auf eine Professur an der Universität 
Würzburg, mit Wirkung vom 2. August 2000 
Dr. Boris Steipe, wiss. Mitarbeiter am Genzentrum, 
für das Fachgebiet Biochemie, mit Wirkung vom 2 1 . 
August 2000 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wilfried Gabriel, Professor für Zoologie, für 
die Amtszeit vom 1. Oktober 2000 bis 30. Septem­
ber 2001 
Ehrung 
Dr.rer.nat. Olivier Gires erhielt im Rahmen der Au­
tumn Lecture einen GSF-Doktorandenpreis 2000. 
Zum C 3-Professor wurden ernannt 
Dr. Ute Harms, bisher Universität Oldenburg, Di­
daktik der Biologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2000 
PD Dr. Jörg Overmann, bisher Universität Olden­
burg, Mikrobiologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2000 (Nachfolge von Prof. F. Fiedler) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Jörg Höhfeld, Privatdozent für Zellbiologie, auf 
eine C3-Professur an der Universität Bonn, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 2000 
Ausscheiden wird 
Prof.Dr. Regine Kahmann, mit Ablauf des Monats 
März 2001, (dann: Direktorin am Max-Planck-Institut 
für terrestrische Mikrobiologie in Marburg) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Ernst-Gerhard Burmeister, Privatdozent für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 24. Novem­
ber 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Magdalena Götz, Arbeitsgruppenleiterin am 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried, 
für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 2000 
Dr.rer.nat. Ralph Tollrian, wiss. Assistent am Zoo­
logischen Institut, für das Fachgebiet Zoologie und 
Ökologie, mit Wirkung vom 23. Oktober 2000 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Franz Fiedler, Professor für Mikrobiologie 
und Botanik, mit Ablauf des Monats September 
2000 
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FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für Allgemeine und 
Angewandte Geologie, wurde im März 2000 von der 
Universität St. Kliment Ohridski, Sofia/Bulgarien, die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Wolfgang Baumjohann, Privatdozent für das 
Fachgebiet Geophysik, mit Wirkung vom 25. Okto­
ber 2000 
EHRENSENATOREN 
Rolf Christoph Dienst, Gründer der Wellington Fi-
nanzberatungsGmbH, wurde die Würde eines Eh­
rensenators verliehen. 
HOCHSCHULRAT 
Dr. Hubert Burda, Vorsitzender des Hochschulrats 
der LMU, wurde mit der Medaille „München leuchtet 
- Den Freunden Münchens" in Gold geehrt. 
zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Mittel­
europa der Wissenschaftsjournalisten gewählt. Fer­
ner wurde er für eine vierte (vierjährige) Amtsperio­
de zum Vorsitzenden des Regionalkreises Süd­
deutschland der TELI - Technisch-Literarischen 
Gesellschaft e.V. - Journalistenvereinigung für 
technisch-wissenschaftliche Publizistik wiederge­
wählt. 
Neues Referat 
AOR Dr. Werner Degenhardt, wurde Leiter des 
neuen Referats Internet und Virtuelle Hochschule 
(Informationssysteme und Prozessgestaltung Cam­
pus L M U , soweit nicht andere Referate zuständig 
sind), mit Wirkung vom 1. November 2000 
Befördert wurden 
Regierungsrätin Annette Stark, Referat I A 7, zur 
Oberregierungsrätin, mit Wirkung vom 17. Oktober 
2000 
Regierungsrat Andreas Ueckermann, Referat I A 2, 
zum Oberregierungsrat, mit Wirkung vom 17. Okto­
ber 2000 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Versetzung 
Dr. Wilhelm Hilpert, Bibliotheksdirektor bei der Uni­
versitätsbibliothek wurde an die TU München ver­
setzt, mit Wirkung vom 1. November 2000 
In den Ruhestand trat 
Bela Grolshammer, Bibliotheksamtmann, mit Ab­
lauf des Monats Oktober 2000 
UNIVERSITÄTSFRAUENBEAUFTRAGTE 
Amtswechsel 
Prof.Dr. Ulla Mitzdorf, Professorin für Medizinische 
Psychologie und Neurobiologie, hat am 1. Oktober 
2000 die Nachfolge von Dr. Edda Ziegler (Neuere 
deutsche Literatur und Buchwissenschaft) angetre­
ten. 
VERWALTUNG 
Ehrung 
Dietmar Schmidt, Leiter des Referats Dokumenta­
tion und Information, wurde für weitere zwei Jahre 
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März 2001 
G E B U R T S T A G E 
( I .Apri l bis 30. Juni 2001) 
01. April 2001 
Prof.Dr. Gerhard Seegmüller 
emeritierter Professor für Informatik 70 Jahre 
02. April 2001 
Prof.Dr. Ernst Wienholtz 
emeritierter Professor für Angewandte 
Mathematik 70 Jahre 
03. April 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hubert Miller 
Professor für Allgemeine und 
Angewandte Geologie 65 Jahre 
03. April 2001 
Prof.Dr. Manfred Schreiber 
Honorarprofessor für Kriminologie 
und Kriminalistik 75 Jahre 
06. April 2001 
Prof.Dr. Ulrich Horst 
emeritierter Professor für Geschichte 
der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit 70 Jahre 
08. April 2001 
Prof.Dr. Helga Gerlach 
außerplanmäßige Professorin für 
Laboratoriumsdiagnostik der 
Geflügelkrankheiten 70 Jahre 
10. April 2001 
Prof.Dr. Hans-Hermann Bethcke 
Honorarprofessor für Schlachthof­
betriebslehre 80 Jahre 
10. April 2001 
Prof.Dr. Rainer Warning 
Professor für Romanische Philologie und 
Allgemeine Literaturwissenschaft 65 Jahre 
12. April 2001 
Prof.Dr. Friedhelm Bell 
Professor für Physik 65 Jahre 
13. April 2001 
Prof.Dr. Gottfried-Karl Kindermann 
emeritierter Professor für 
Internationale Politik 75 Jahre 
14. April 2001 
Prof.Dr. Roland Gemperlein 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 60 Jahre 
14. April 2001 
Prof.Dr. Rudolf Holl 
Professor für Lagerstättenkunde 
und Wirtschaftsgeologie 65 Jahre 
16. April 2001 
Prof.Dr. Fritz Stefani 
Professor für Augenheilkunde 60 Jahre 
20. April 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinz Jagodzinski 
emeritierter Professor für 
Kristallographie und Mineralogie 85 Jahre 
23. April 2001 
Prof.Dr. Jürgen Riemer 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologie und Anästhesiologie 60 Jahre 
25. April 2001 
Prof.Dr. Peter Reisinger 
außerplanmäßiger Professor 
für Philosophie 65 Jahre 
28. April 2001 
Prof.Dr. Dietrich Podlech 
Professor für Systematische 
Botanik i.R. 70 Jahre 
02. Mai 2001 
Prof.Dr. Bernulf Günther 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
02. Mai 2001 
Prof.Dr. Eberhard Reimann 
Professor für Pharmazeutische 
Chemie 65 Jahre 
02. Mai 2001 
Prof.Dr. Edith Zerbin-Rüdin 
außerplanmäßige Professorin für 
Medizinische Genetik 80 Jahre 
03. Mai 2001 
Prof.Dr. Peter Stingl 
außerplanmäßiger Professor für 
Tropenmedizin 60 Jahre 
06. Mai 2001 
Prof.Dr. Josef Finkenzeller 
emeritierter Professor für Dogmatik 80 Jahre 
06. Mai 2001 
Prof.Dr. Karl Thoma 
emeritierter Professor für 
Pharmazeutische Technologie 70 Jahre 
08. Mai 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Beierwaltes 
emeritierter Professor für Philosophie 70 Jahre 
08. Mai 2001 
Prof.Dr. Heinrich Bergstermann 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 90 Jahre 
14. Mai 2001 
Prof.Dr. Friedrich Wieneke 
Professor für Geographie 60 Jahre 
15. Mai 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Claus Roxin 
emeritierter Professor für Straf- und 
Strafrechtsprozessrecht und 
allgemeine Rechtstheorie 70 Jahre 
17. Mai 2001 
Prof.Dr. Georg Zundel 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 70 Jahre 
18. Mai 2001 
Prof.Dr. Ludwig Masch 
Professor für Mineralogie 60 Jahre 
18. Mai 2001 
Prof.Dr. Walter Rambeck 
außerplanmäßiger Professor für 
Ernährungsphysiologie 60 Jahre 
24. Mai 2001 
Dr. Helmut Hörmann 
außerplanmäßiger Professor 
für Biochemie 75 Jahre 
24. Mai 2001 
Prof.Dr. Rudolf Kippenhahn 
Honorarprofessor für Astronomie 75 Jahre 
24. Mai 2001 
Dr.jur. Hans Günther Schönmann 
Ehrensenator der LMU 80 Jahre 
08. Mai 2001 
Prof.Dr. Peter Hinst 
Professor für Logik und 
Wissenschaftstheorie 65 Jahre 
10. Mai 2001 
Prof.Dr. Horst Osswald 
Professor für Mathematik 60 Jahre 
24. Mai 2001 
Prof.Dr. Edlef Wischhöfer 
außerplanmäßiger Professor für 
Chirurgie 60 Jahre 
26. Mai 2001 
Prof.Dr. Friedrich Kasch 
emeritierter Professor für Mathematik 80 Jahre 
10. Mai 2001 
Prof.Dr. Max Postner 
außerplanmäßiger Professor für 
angewandte Zoologie 80 Jahre 
14. Mai 2001 
Prof.Dr. Norbert Dieringer 
Professor für Physiologie bei 
der Medizinischen Fakultät 60 Jahre 
14. Mai 2001 
Prof.Dr. Eugen Nowak 
außerplanmäßiger Professor für 
Statistik und Ökonometrie 60 Jahre 
14. Mai 2001 
Prof.Dr. Klaus Riegel 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
27. Mai 2001 
Dr.phil. Hans Rudolf Zöbeley 
Universitätsmusikdirektor 70 Jahre 
29. Mai 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Josef Boch 
emeritierter Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin und Parasitologie 85 Jahre 
30. Mai 2001 
Prof.Dr. Wolfram Nagel 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologie 60 Jahre 
02. Juni 2001 
Prof.Dr. Peter Schlegel 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 60 Jahre 
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05. Juni 2001 
Prof.Dr. Albert Herz 
außerplanmäßiger Professor für 
Pharmakologie und Toxikologie 80 Jahre 
06. Juni 2001 
Prof.Dr. Bernward Stuke 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 80 Jahre 
07. Juni 2001 
Prof.Dr. Edwin Fink 
Professor für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie 60 Jahre 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM: 
Prof.Dr. Walter Schäfer, außerplanmäßiger 
Professor für Bakteriologie und Hygiene, 
verstorben am 7. Januar 2001 im Alter von 91 
Jahren 
Prof.Dr. Julius Aßfalg, Professor für Philologie 
des Christlichen Orients, verstorben am 12. 
Januar 2001 im Alter von 81 Jahren 
Prof.Dr. Hans Jahrmärker, Professor für Innere 
Medizin i.R., verstorben am 19. Januar 2001 im 
Alter von 79 Jahren 
07. Juni 2001 
Prof.Dr. Jürgen Teichmann 
außerplanmäßiger Professor für 
Geschichte der Naturwissenschaften 60 Jahre 
11. Juni 2001 
Prof.Dr. Peter Acht 
emeritierter Professor für 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 90 Jahre 
15. Juni 2001 
Prof.Dr. Jürg Lamprecht 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 60 Jahre 
17. Juni 2001 
Prof.Dr. Jochen Roth 
außerplanmäßiger Professor für 
Wirtschaftspädagogik 60 Jahre 
18. Juni 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier 
emeritierter Professor für Christliche 
Weltanschauung, Religions- und 
Kulturtheologie 70 Jahre 
22. Juni 2001 
Prof.Dr. Hermann Schöne 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 80 Jahre 
24. Juni 2001 
Prof.Dr. Gerhard Wiech 
Professor für Physik i.R. 70 Jahre 
27. Juni 2001 
Prof.Dr. Rolf Oerter 
Professor für Psychologie i.R. 70 Jahre 
30. Juni 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Erwin Dahme 
emeritierter Professor für allgemeine 
Pathologie und Neuropathologie in 
der Tierärztlichen Fakultät 75 Jahre 
ZU PROREKTOREN WURDEN GEWÄHLT 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Georg Liebich, Professor 
für Tieranatomie in der Tierärztlichen Fakultät 
(2. Amtszeit) 
Dr. Werner Schubö, Leitender Akademischer 
Direktor am Institut für Psychologie in der Fakultät 
für Psychologie und Pädagogik 
Prof.Dr. Matthias Westerhausen, Professor für 
Anorganische Chemie in der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie 
HOCHSCHULRAT 
Ehrung 
Prof.Dr.h.c. Dieter Stolte, Intendant des ZDF, 
wurde zum Kuratoriumsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung ernannt. 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Ehrung 
Prof.Dr. Leo Scheffczyk, emeritierter Professor 
für Dogmatik, wurde als erstem Theologen der 
Universität München vom Papst die Kardinals­
würde verliehen. 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Peter Schlosser, Professor für 
deutsches, internationales und ausländisches 
Zivilprozessrecht, Allgemeine Verfahrenslehre 
und Bürgerliches Recht, mit Ablauf des Monats 
März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt Auswärtige Berufung 
Dr.jur. Joachim Knoche, Oberregierungsrat am 
Landratsamt Rosenheim, für das Fachgebiet 
Bürgerliches Recht, Umweltrecht, Privat­
versicherungsrecht und Zivilprozessrecht, mit 
Wirkung vom 10. Januar 2001 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Der Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen an 
Prof.Dr. Richard A. Musgrave, University of 
Santa Cruz, Kalifornien/USA 
Zum C 4-Professor wird ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Illing, bisher Universität 
Frankfurt/Main, Volkswirtschaftslehre ins­
besondere Makroökonomie, mit Wirkung vom 
I.Apri l 2001 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Ralf Baumeister, Professor für Stoff­
wechselbiochemie, Genzentrum, wurde mit dem 
Philip Morris Forschungspreis ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun Falco, 
emeritierter Professor für Dermatologie und 
Venerologie, wurde in Szczyrk/Polen durch den 
Präsidenten der Polnischen Dermatologischen 
Gesellschaft eine Goldmedaille mit der Inschrift 
„Dem führenden Dermatologen Europas Herrn 
Professor Otto Braun-Falco in Dankbarkeit und 
Verehrung von polnischen Freunden" verliehen. 
Prof.Dr. Marianne Dieterich, Oberärztin an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik - Großhadern 
erhielt den Elfriede Aulhorn-Preis der deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft. 
Prof.Dr. Jörg Hasford, Professor für Biometrie 
und Epidemiologie, wurde mit dem Paul-Martini-
Preis 2000 ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Hans Kretzschmar, Professor für 
Neuropathologie, wurde von Bayerns Wissen­
schaftsminister Hans Zehetmair in den Vorstand 
des neu gegründeten BSE-Forschungsverbundes 
berufen. 
Prof:Dr. Gerhard Riecker, emeritierter Professor 
für Innere Medizin, hat von der Gesellschaft für 
Fortschritte in der Inneren Medizin die Ludwig-
Heilmeyer-Medaille in Gold erhalten. 
Prof.Dr. Gustavo Baretton, Professor für 
Pathologie, auf eine C 4-Professur an der TU 
Dresden, mit Wirkung vom 20. November 2000 
In den Ruhestand treten 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c.mult. Dieter Adam, Professor 
für Kinderheilkunde, mit Ablauf des Monats März 
2001 
Prof.Dr. Johann Fritz, Professor für Klinische 
Chemie, mit Ablauf des Monats März 2001 
Prof.Dr. Peter Schwandt, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats März 2001 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Johannes Bogner, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 16. 
Januar 2001 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Prof.Dr. Eckhard Wolf, Professor für Molekulare 
Tierzucht und Haustiergenetik, wurde von 
Bayerns Wissenschaftsminister Hans Zehetmair 
in den Vorstand des neu gegründeten BSE-
Forschungsverbundes berufen. 
Zum C 3-Professor (auf Zeit) wird ernannt 
apl. Prof.Dr. Arwid Daugschies, bisher 
Tierärztliche Hochschule Hannover, 
Parasitologie, insbesondere Helminthologie, mit 
Wirkung vom 1. April 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Hermann Ammer, wiss. Assistent am Institut 
für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
für das Fachgebiet Pharmakologie und 
Toxikologie, mit Wirkung vom 25. Januar 2001 
Dr. Monika Zahler, wiss. Assistentin am Institut 
für Vergleichende Tropenmedizin und Parasi­
tologie, für das Fachgebiet Parasitologie, mit 
Wirkung vom 25. Januar 2001 
FAKULTÄT FÜR G E S C H I C H T S - UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Adolf Birke, Professor für Neuere und 
Neueste Geschichte, mit Ablauf des Monats 
Dezember 2000 
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FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Walter Straßmeier, Privatdozent für das 
Fachgebiet Sonderpädagogik (Geistig­
behindertenpädagogik), mit Wirkung vom 
11.Januar 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Veronika Brandstätter, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 21. Dezember 
2000 
FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN 
(12) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Angela Schottenhammer, für das 
Fachgebiet Sinologie, mit Wirkung vom 23. 
Januar 2001 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor für 
Politische Wissenschaft unter besonderer Be­
rücksichtigung der Politischen Systeme und der 
Europapolitik, wurde zum Präsidiumsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung ernannt. 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer, Institut für 
Soziologie, auf eine Professur an der Universität 
Leipzig, mit Wirkung vom 15. Januar 2001 
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Juni 2001 
G E B U R T S T A G E 
(1. Juli 2001 bis 30. September 2001) 
02. Juli 2001 
Prof.Dr. Winfried Aymans 
Professor für Kirchenrecht 65 Jahre 
04. Juli 2001 
Prof.Dr. Jan-Dirk Müller 
Professor für Deutsche Sprache 
und Literatur des Mittelalters 65 Jahre 
06. Juli 2001 
Prof.Dr. Reinhard Breit 
außerplanmäßiger Professor für 
Dermatologie und Venerologie 65 Jahre 
08. Juli 2001 
Prof.Dr. Erwin Hiller 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 85 Jahre 
13. Juli 2001 
Prof.Dr. Frank-Detlef Goebel 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
16. Juli 2001 
Prof.Dr. Peter Bruckmoser 
Professor für Zoologie 65 Jahre 
17. Juli 2001 
Prof.Dr. Walter Odersky 
Honorarprofessor für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht sowie 
Zivilprozessrecht, Richter am Bundes­
finanzhof a.D. 70 Jahre 
22. Juli 2001 
Prof.Dr. Heinrich-Wilhelm Naumann 
außerplanmäßiger Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde 70 Jahre 
22. Juli 2001 
Prof.Dr. Rolf Ziegler 
Professor für Soziologie 65 Jahre 
24. Juli 2001 
Prof.Dr. Rudolf Wetzstein 
emeritierter Professor für Anatomie 85 Jahre 
26. Juli 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ernst-Ludwig Winnacker 
Professor für Biochemie 60 Jahre 
27. Juli 2001 
Prof.Dr.h.c.mult. Klaus G. Saur 
Geschäftsführer der K.G. Saur Verlag 
GmbH & Co KG, 
Ehrensenator der LMU 60 Jahre 
29. Juli 2001 
Prof.Dr. Klaus Horn 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
31. Juli 2001 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff 
Professor für Kirchengeschichte 65 Jahre 
02. August 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Horst-Erich Kräußlich 
emeritierter Professor für Tierzucht 75 Jahre 
08. August 2001 
Prof.Dr. Heinz Schrötter 
Professor für Physik i.R. 70 Jahre 
14. August 2001 
Prof.Dr. Vera Piroschkow 
Universitätsdozentin für Politische 
Theorie i.R. 80 Jahre 
14. August 2001 
Prof.Dr. Hans Günther Tillmann 
Professor für Phonetik und 
sprachliche Kommunikation 65 Jahre 
15. August 2001 
Prof.Dr. Hermann Nehlsen 
Professor für Deutsche Rechts­
geschichte 65 Jahre 
18. August 2001 
Prof.Dr. Jürgen Evers 
außerplanmäßiger Professor 
für Anorganische Chemie 60 Jahre 
19. August 2001 
Prof.Dr. Hans Remky 
außerplanmäßiger Professor 
für Augenheilkunde 80 Jahre 
21. August 2001 
Prof.Dr. Reinhard Schreiber 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 60 Jahre 
22. August 2001 
Prof.Dr. Alois Baumgartner 
Professor für Christliche Sozialethik 60 Jahre 
22. August 2001 
Prof.Dr. Kurt Heller 
emeritierter Professor für Psychologie 70 Jahre 
23. August 2001 
Prof.Dr. Kurt Müller 
emeritierter Professor für Psychologie 
und Philosophie 80 Jahre 
24. August 2001 
Prof.Dr. Hermann Köhler 
außerplanmäßiger Professor für 
Mineralogie 65 Jahre 
25. August 2001 
Prof.Dr. Karsten Harms 
Professor für Kinderheilkunde 65 Jahre 
29. August 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Spann 
emeritierter Professor für Gerichtliche 
Medizin und Versicherungsmedizin 80 Jahre 
31. August 2001 
Prof.Dr. Alfred Noyer-Weidner 
emeritierter Professor für Romanische 
Philologie 80 Jahre 
01. September 2001 
Prof.Dr. Helmut Zöschinger 
Professor für Mathematik 60 Jahre 
02. September 2001 
Prof.Dr. Wolfram Naumann 
emeritierter Professor für Japanologie 70 Jahre 
03. September 2001 
Prof.Dr. Tibor Igo-Kemenes 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologische Chemie 60 Jahre 
04. September 2001 
Prof.Dr. Susanne von Berlin 
außerplanmäßige Professorin für 
Kinderheilkunde 85 Jahre 
05. September 2001 
Prof.Dr. Renate Pickhardt 
Professorin für Innere Medizin 65 Jahre 
11. September 2001 
Prof.Dr. Helmut Castrop 
Professor für Englische Philologie 65 Jahre 
15. September 2001 
Prof.Dr. Rudolf Hoffmann 
Professor für Zoologie, Fischereibiologie 
und Fischkrankheiten 60 Jahre 
16. September 2001 
Prof.Dr. Hans Putzo 
Honorarprofessor für Schuldrecht, Handels-, 
Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie 
Zivilprozessrecht 70 Jahre 
17. September 2001 
Prof.Dr. Heinz Schmidt 
außerplanmäßiger Professor für Chemie 
und Technologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 60 Jahre 
18. September 2001 
Prof.Dr. Hermann Wolter 
Professor für Physik 60 Jahre 
20. September 2001 
Prof.Dr. Eberhard Buchborn 
emeritierter Professor für Innere 
Medizin 80 Jahre 
20. September 2001 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Reulen 
Professor für Neurochirurgie 65 Jahre 
24. September 2001 
Prof.Dr. Otto Förtsch 
außerplanmäßiger Professor für 
Geophysik 90 Jahre 
25. September 2001 
Prof.Dr. Bernd Lammerer 
außerplanmäßiger Professor für 
Geologie 60 Jahre 
27. September 2001 
Prof.Dr. Max-Michael Forell 
Professor für Innere Medizin i.R. 85 Jahre 
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28. September 2001 
Prof.Dr. Heinrich Holzgreve 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
29. September 2001 
Prof.Dr. Rainer Haas 
Professor für Kinderheilkunde 65 Jahre 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr. Jürg Lamprecht, außerplanmäßiger 
Professor für Zoologie, verstorben am 7.11.2000 
im Alter von 59 Jahren 
Klaus Bartenschlager, Akademischer Oberrat 
i.R. beim Institut für Englische Philologie, 
verstorben im Februar 2001 im Alter von 62 
Jahren 
Rupert Mayer, Hörsaaldiener i.R., verstorben am 
28.2.2001 im Alter von 52 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Franz Emanuel Weinert, 
Honorarprofessor für Psychologie, Direktor em. 
am Max-Planck-Instituts für Psychologische 
Forschung, verstorben am 7.3.2001 im Alter 
von 70 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Arthur Kaufmann, 
emeritierter Professor für Strafrecht, Straf­
prozessrecht, Rechtsphilosophie und Einführung 
in die Rechtswissenschaft, verstorben am 
11.4.2001 im Alter von 77 Jahren 
Prof.Dr. Hans Heinz Naumann, emeritierter 
Professor für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
verstorben am 21.4.2001 im Alter von 82 Jahren 
Prof.Dr. Albert Göb, Professor für Orthopädie 
i.R., ehem. Leiferdes Spastikerzentrums, 
verstorben am 22.5.2001 im Alter von 83 Jahren 
Prof.Dr. Fritz Miller, emeritierter Professor für 
Zellbiologie, verstorben am 31.5.2001 im Alter 
von 87 Jahren 
Prof.Dr. Fritz Kaudewitz, emeritierter Professor 
für Genetik, verstorben am 15.6.2001 im Alter von 
80 Jahren 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
vom 1. April 2001 (Nachfolger von Prof. Dr. 
Gründe!) 
Prof.Dr. Bernhard Haering, bisher Universität 
Würzburg, Kirchenrecht, insbesondere 
Verwaltungsrecht sowie Kirchliche Rechts­
geschichte, mit Wirkung vom 25. April 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Schmitz) 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Raimund Lachner, Dogmatik, auf eine 
C4-Professur an der Universität Vechta, mit 
Wirkung vom 1. November 2001 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Franz Laub, Professor für Neues 
Testament, mit Ablauf des Monats März 2001 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(02) 
Ehrung 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Professor für 
Systematische Theologie und Ethik, wurde zum 
Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Schwab, bisher Universität 
Marburg, Praktische Theologie mit Schwerpunkt 
Religionspädagogik und Didaktik des Religions­
unterrichts, mit Wirkung vom 12. März 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Fraas) 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Friederike Nüssel, Systematische 
Theologie, auf eine C4-Professur an der 
Universität Münster, mit Wirkung vom 1. April 
2001 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus-Wilhelm Canaris, 
emeritierter Professor für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Arbeitsrecht sowie Rechts­
philosophie wurde das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, Professor für 
Straf- und Strafprozessrecht und allgemeine 
Rechtstheorie, wurde das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Konrad Hilpert, bisher Universität 
Saarbrücken, Moraltheologie, mit Wirkung 
Prof.Dr.Dres.h.c. Peter Landau, Professor für 
Kirchenrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, 
neuere Privatrechtsgeschichte, Bürgerliches 
Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ist in das 
Committee of Patrons for the Leonard Boyle 
Chair in Manuscript Studies in Toronto berufen 
worden. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Ulrich Ziegert, für das Fachgebiet Strafrecht 
und Strafprozessrecht, mit Wirkung vom 5. April 
2001 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Tiziana Chiusi , Römisches Recht, 
Bürgerliches Recht, Neuere Privatrechts­
geschichte, Rechtsvergleichung, auf eine C4-
Professur an der Universität des Saarlandes, 
mit Wirkung vom 1. April 2001 
In den Ruhestand traten 
Prof.Dr. Christof Kellmann, Professor für 
Steuerrecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
gesellschaftsrecht, Rechtstheorie und Rechts­
vergleichung, mit Ablauf des Monats Februar 
2001 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Dieter Pfaff, Professor für 
Bürgerliches Recht, für Zivilprozessrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, 
mit Ablauf des Monats März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Jens Petersen, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Umweltrecht und 
Methodenlehre, mit Wirkung vom 27. März 2001 
Dr. Torsten Verrel, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug, 
mit Wirkung vom 27. März 2001 
Dr. Katja Langenbucher-Adolff, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Europarecht, Arbeitsrecht und Rechtsphilosophie, 
mit Wirkung vom 23. April 2001 
FAKULTÄT FÜR 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T S L E H R E (04) 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen an 
Prof.Dr. Wolfgang Bühler, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Mannheim. 
Prof.Dr. Franz W. Wagner, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Tübingen. 
Ehrung 
Prof.Dr. Karl Ruppert, emeritierter Professor für 
Wirtschaftsgeographie, wurde von der Universität 
Ljubljana ein Anerkennungsdiplom überreicht. 
Gleichzeitig wurde er mit der „Goldenen Plakette" 
der Universität Ljubljana ausgezeichnet. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Christian Hofmann, wiss. Assistent am 
Department für Betriebswirtschaft - Munich 
School of Management, für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 5. 
Februar 2001 
Dr. Marcus Riekeberg, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung 
vom 2. April 2001 
Dr. Stefan Rammert, für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
27. April 2001 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Haffner, emeritierter Professor 
für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, 
wurde von der Kiewer Nationalen Universität die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Werner Sinn, Professor für 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
wurde zum korrespondierenden Mitglied der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Jörg Baten, wiss. Assistent, für das Fach­
gebiet Wirtschaftsgeschichte, mit Wirkung vom 
23. April 2001 
Dr. Marcel Thum, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung 
vom 27. April 2001 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Gerd Plewig, Professor für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, wurde von der Karls-
Universität in Prag die Ehrendoktorwürde 
verliehen. 
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Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Dieter Adam, Professor für 
Kinderheilkunde i.R., wurde das Bundesver­
dienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Riethmüller, Professor 
für Immunologie, wurde das Bundesver­
dienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Fritz Speisberg, Professor für 
Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung 
am Krankenhaus Martha-Maria in München, 
wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. 
Prof.Dr. Arthur Konnerth, Professor für 
Physiologie, hat einen Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge, 
emeritierter Professor für Sozialpädiatrie, hat vom 
Ordre de Saint Fortunat und der Stiftung Otto 
Eckart den „Prix supranational Pour les Enfants" 
2001 erhalten. Außerdem wurde ihm von der 
Akademie der Russischen Medizinischen 
Wissenschaften in Moskau die Würde eines 
Honorarprofessors verliehen. 
Prof.Dr. Gerhard Rieker, emeritierter Professor 
für Innere Medizin, hat von der Gesellschaft für 
Fortschritte in de der Inneren Medizin die Ludwig-
Heilmeyer-Medaille in Gold 2000 erhalten. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter C. Scriba, emeritierter 
Professor für Innere Medizin, wurde zum 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Innere Medizin ernannt. 
Dr. Christoph Klein, wiss. Mitarbeiter am Institut 
für Immunologie, ist mit dem BioFuture-Preis der 
Bundesregierung ausgezeichnet worden. 
Dr. Heike Allgayer, PhD, und PD Dr. Markus M. 
Heiss wurden von der Berliner Chirurgischen 
Gesellschaft mit dem Ferdinand-Sauerbruch-
Forschungspreis ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jörg-Christian Tonn, bisher Universität 
Würzburg, Neurochirurgie, mit Wirkung vom 
1. März 2001 (Nachfolger von Prof.Dr. Reulen) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Jochen Herms, bisher Oberassistent an 
der Universität Göttingen, Neuropathologie, mit 
Wirkung vom 1. März 2001 
PD Dr. Wolfgang Zimmermann, bisher 
Universität Freiburg, Tumorimmunologie, mit 
Wirkung vom 2. April 2001 
PD Dr. Jörg Prinz, Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 1. Mai 2001 
PD Dr. Harald Rupprecht, bisher Oberarzt bei 
der Stadt Nürnberg, Innere Medizin, mit Wirkung 
vom I .Jun i 2001 
Zum C 3-Professor auf Zeit (6 Jahre) wurde 
ernannt 
PD Dr. Peter Pospiech, Akad. Rat, Zahnärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde, mit Wirkung vom 
13. März 2001 
PD Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Akad. Oberrat, 
Zahnerhaltung und Parodontologie, mit Wirkung 
vom 1. April 2001 
Auswärtige Berufungen 
PD Dr. Hermann Dieter Schworm, Augen­
heilkunde, auf eine C3-Professur an der 
Universität Hamburg, mit Wirkung vom 13. 
Februar 2001 
apl. Professor Dr. Volkmar Jansson, Orthopädie, 
auf eine C4-Professur an der Universität Rostock, 
mit Wirkung vom 1. März 2001 
PD Dr. Christian Weber, Experimentelle Innere 
Medizin, auf eine C3-Professur an der Rheinisch-
Westfälisch Technischen Universität Aachen, mit 
Wirkung vom 1. Juni 2001 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Dierk Schwender, Professor für 
Anaesthesiologie, mit Ablauf des Monats April 
2001 (jetzt: Chefarzt am Stadt. Krankenhaus 
Friedrichshafen) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Reulen, Professor für 
Neurochirurgie, mit Ablauf des Monats Februar 
2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Dieter Adam, Professor für 
Kinderheilhunde, mit Ablauf des Monats März 
2001 
Prof.Dr.Dr. Heinz Angstwurm, Professor für 
Neurologie, mit Ablauf des Monats März 2001 
Prof.Dr. Hans Fritz, Professor für Klinische 
Chemie, mit Ablauf des Monats März 2001 
Prof.Dr. Günther Kindermann, Professor für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, mit Ablauf des 
Monats März 2001 
Prof.Dr. Peter Schwandt, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats März 2001 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Michael Soyka, Privatdozent für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 
I . Februar 2001 
Dr. Bernd Engelmann, Privatdozent für 
Physiologie, mit Wirkung vom 15. März 2001 
Dr. Werner Meier, Privatdozent für das 
Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 16. März 2001 
Dr. Thomas Bosch, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
4. April 2001 
Dr. Björn Lampe, Privatdozent für das Fachgebiet 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, mit Wirkung 
vom 6. April 2001 
Dr. Thomas Nicolai, Privatdozent für das 
Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung vom 6. April 
2001 
Dr. Michael Ritter, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
I I . April 2001 
Dr. Peter Stingl, Privatdozent für das Fachgebiet 
Tropenmedizin, mit Wirkung vom 12. April 2001 
Dr. Manfred Seiderer, Privatdozent für das 
Fachgebiet Klinische Radiologie, mit Wirkung 
vom 25. April 2001 
Umhabilitierung 
Dr. Eva Maria Mischak-Weissinger, 
Privatdozentin für Experimentelle Hämatologie, 
an die Universität Duisburg, mit Wirkung vom 
17.Januar 2001 
Dr. Jürgen Pauletzki, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, an die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen 
mit Wirkung vom 2. März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Matthias Korell, Chefarzt an der Klinik für 
Frauenheilkunde - Wedau Kliniken Duisburg, für 
das Fachgebiet Gynäkologie, mit Wirkung vom 
12. Januar 2001 
Dr. Stefan Hans-Jürgen Dresel, wiss. Assistent 
an der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
- Innenstadt, für das Fachgebiet Nuklearmedizin, 
mit Wirkung vom 20. Januar 2001 
Dr.Dr.habil. Frank Christ, Akad. Rat z.A., für das 
Fachgebiet Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 
29. Januar 2001 
Dr.Dr.habil. Michael Klaus Stehling, Ph.D., für 
das Fachgebiet Diagnostische Radiologie, mit 
Wirkung vom 29. Januar 2001 
Dr. Roland Brüning, wiss. Assistent am Institut 
für Radiologische Diagnostik - Großhadern, für 
das Fachgebiet Diagnostische Radiologie, mit 
Wirkung vom 12. Februar 2001 
Dr. Michael Benedikt Rupert Näbauer, wiss. 
Angestellter an der Medizinischen Klinik I -
Großhadern, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 12. Februar 2001 
Dr. Harald Sittek, wiss. Assistent am Institut für 
Radiologische Diagnostik - Großhadem, für das 
Fachgebiet Diagnostische Radiologie, mit 
Wirkung vom 12. Februar 2001 
Dr. Jochen Walter, Oberassistent am Adolf-
Butenandt-Institut für Physiologische Chemie, 
Physikalische Biochemie und Zellbiologie, für das 
Fachgebiet Molekulare Neurobiologie, mit 
Wirkung vom 12. Februar 2001 
Dr. Marike Lancel, wiss. Angestellte am Max-
Planck-lnstitut für Psychiatrie, München, für das 
Fachgebiet Medizinische Psychologie und 
Neurobiologie, mit Wirkung vom 16. März 2001 
Dr. Edgar Johann Mayr, wiss. Angestellter an der 
III. Chirurgischen Klinik im Zentralklinikum 
Augsburg, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 16. März 2001 
Dr. Christopher Reithmann, wiss. Angestellter an 
der Medizinischen Klinik I - Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 16. 
März 2001 
Dr. Rolf Weitkunat, wiss. Angestellter am Institut 
für Medizinische Informationsverarbeitung, 
Biometrie und Epidemiologie, für das Fachgebiet 
Biometrie und Epidemiologie, mit Wirkung vom 
16. März 2001 
Dr. Andreas Wollenberger, Assistenzarzt bei der 
Stadt München, für das Fachgebiet Dermatologie, 
mit Wirkung vom 4. April 2001 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Michael Erhard, bisher Universität 
Leipzig, Tierschutz, Tierhygiene und Tier­
erhaltung, mit Wirkung vom 8. Mai 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Unshelm) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Rainer Gothe, Professor für 
Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie, 
mit Ablauf des Monats März 2001 
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Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Harald Lahm, für das Fachgebiet Zellbiologie, 
mit Wirkung vom 9. April 2001 
FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Ehrung 
Dr. Robert Stalla, Privatdozent für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte, wurde vom Bayerischen 
Wissenschaftsministerium mit einem Preis für 
gute Lehre ausgezeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Franz Körndle, Privatdozent für das 
Fachgebiet Musikwissenschaft, auf eine 
Hochschuldozentur an der Universität Jena, mit 
Wirkung vom 2. April 2001 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Reinhold Baumstark, Generaldirektor der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für das 
Fachgebiet Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 2. 
Mai 2001 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Steffi Roettgen, Privatdozentin für das 
Fachgebiet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
mit Wirkung vom 26. März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Marianne Sammer, wiss. Assistentin am 
Institut für Bayerische Geschichte, für das 
Fachgebiet Kulturwissenschaft, mit Wirkung vom 
25. April 2001 
Dr. Rainer Babel, wiss. Mitarbeiter am Deutschen 
Historischen Institut in Paris, für das Fachgebiet 
Neuere und Neueste Geschichte, mit Wirkung 
vom 26. April 2001 
Dr. Ulrich Fürst, für das Fachgebiet Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 26. 
April 2001 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr. Eugen Biser, Professor für Christliche 
Weltanschauung und Religionsphilosophie, 
wurde der Peter-Wust-Preis 2001 verliehen. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans Schneeweiß, Professor für 
Ökonometrie und Statistik, mit Ablauf des Monats 
März 2001 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für 
Psychologie, wurde das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie, wurde mit seiner 
Arbeitsgruppe „Virtuelle Seminare" (PD Gabi 
Reinmann-Rothmeier, Martin Weinberger und 
Dipl.-Ing. Locolae Nistor) vom Bayerischen 
Wissenschaftsministerium mit einem Preis für 
gute Lehre ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Pekrun, bisher Universität 
Regensburg, Pädagogisch-Psychologische 
Diagnostik und Evaluation, mit Wirkung vom 
1. März 2001 (Nachfolger von Prof.Dr. Heller)) 
Prof.Dr. Hartmut Ditton, bisher Universität 
Osnabrück, Allgemeine Pädagogik mit 
Schwerpunkt Erziehungs- und Sozialisations-
forschung, mit Wirkung vom 1. April 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Tschamier) 
Prof.Dr. Ulrich Heimlich, bisher Universität 
Leipzig, Sonderpädagogik (Lernbehinderten­
pädagogik), mit Wirkung vom 1. April 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Baier) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Sabine Walper, Oberassistentin, 
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Jugend­
forschung, mit Wirkung vom 1. März 2001 
Prof.Dr. Wolfgang Mertens, Tiefenpsychologie 
und Psychodynamik, mit Wirkung vom 29. März 
2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Cristina Meinecke, Privatdozentin für 
Psychologie, auf eine C3-Professur an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, mit Wirkung vom 
1. April 2001 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Herbert Tschamier, Professor für 
Pädagogik, mit Ablauf des Monats März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Harold Bekkering, wiss. Mitarbeiteram Max-
Planck-Institut für Psychologische Forschung, 
München, für das Fachgebiet Psychologie, mit 
Wirkung vom 8. Februar 2001 
Dr.phil (Univ. Virginia) Heiko Hecht, Postdoctoral 
Associate am Massachusetts Institute of 
Technology, für das Fachgebiet Psychologie, mit 
Wirkung vom 8. Februar 2001 
Dr.phil. Hugo Martin Kehr, Angestellter am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 19. März 2001 
Dr.phil. Petra Reinhartz, für das Fachgebiet 
Pädagogik, mit Wirkung vom 28. März 2001 
FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN 
(12) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Armin Hohlweg, Professor für 
Byzantinistik und Neugriechische Philologie, mit 
Ablauf des Monats September 2001 
Umhabilitierung 
Dr. Michaela Fuchs , bisher Privatdozentin an der 
Freien Universität Berlin, für das Fachgebiet 
Klassische Archäologie, mit Wirkung vom 26. 
April 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Ralf von den Hoff, Oberassistent beim 
Institut für Klassische Philologie, für das 
Fachgebiet Klassische Archäologie, mit Wirkung 
vom 3. Mai 2001 
FAKULTÄT FÜR S P R A C H - UND 
LITERATURWISSENSCHAFTEN (13+14) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hendrik Birus, Professor für Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft, wurde 
zum Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr. Jens-Uwe Hartmann, Professor für 
Indologie, wurde zum Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr. Martin Hose, Professor für Klassische 
Philologie, wurde zum Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr. Christoph Bode, bisher Universität 
Bamberg, Englische Philologie mit dem 
Schwerpunkt Englische Literatur der Moderne, 
mit Wirkung vom 1. April 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Broich) 
Prof.Dr. Elena Skribnik, bisher Universität 
Novosibirsk, Finnougristik, mit Wirkung vom 
1. April 2001 (Nachfolgerin von Frau Prof.Dr. 
Schellbach-Kopra) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Bardhyl Demiraj, bisher Akademie der 
Wissenschaften Albaniens, Albanologie, mit 
Wirkung vom 1. März 2001 
Auswärtige Berufung 
PD Dr. Ute von Bloh, auf eine C3-Professur an 
der Universität Duisburg, mit Wirkung vom 7. 
Dezember 2000 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Werner Suerbaum, Professor für 
Klassische Philologie, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Martin Huber, Oberassistent am Department 
Germanistik, Komparatistik, Nordistik, für das 
Fachgebiet Neuere deutsche Literaturwissen­
schaft, mit Wirkung vom 3 1 . Januar 2001 
Dr. Gerhard Lauer, Oberassistent am 
Department Germanistik, Komparatistik, 
Nordistik, für das Fachgebiet Neuere deutsche 
Literatur, mit Wirkung vom 3 1 . Januar 
Dr.-Ing. Florian Schiel, Oberassistent am 
Department für Kommunikation und Sprachen, 
für das Fachgebiet Phonetische Sprachver­
arbeitung, mit Wirkung vom 16. April 2001 
Dr. Otto Neudeck, für das Fachgebiet Deutsche 
Sprache und Literatur des Mittelalters, mit 
Wirkung vom 25. Mai 2001 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Ehrung 
Frau Dr.phil. Philomen Schönhagen, wiss. 
Mitarbeiterin am Institut für Kommunikations­
wissenschaft (Zeitungswissenschaft) wurde vom 
Bayerischen Wissenschaftsministerium mit einem 
Preis für gute Lehre ausgezeichnet. 
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Auswärtige Berufung 
Dr. Nina Degele, Privatdozentin für Soziologie, 
auf eine C3-Professur an der Universität Freiburg, 
mit Wirkung vom 17. April 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Mir Abdolhassan Ferdowski Oreh, Akad. 
Oberrat am Geschwister-Scholl-Institut, für das 
Fachgebiet Politische Wissenschaft, mit Wirkung 
vom 13. März 2001 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Volkmar Liebscher, stellvtr. Gruppenleiter 
beim GSF-Zentrum für Umwelt und Gesundheit, 
Neuherberg, für das Fachgebiet Mathematik, 
mit Wirkung vom 28. März 2001 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Prof.Dr. Theodor W. Hänsch, Professor für 
Physik, wurde von der European Physical Society 
(EPS) mit dem Quantum Electronics and Optics 
Prize 2001 ausgezeichnet. Außerdem wurde er 
als foreign associate in die National Academy of 
Sciences (NAS) / USA gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jan von Delft, bisher Universität Bonn, 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 18. April 
2001 (Nachfolger von Prof.Dr. Bross) 
Zum C 3-Professor auf Zeit (5 Jahre) wurde 
ernannt 
Dr. Matthias Rief, Angewandte Physik 
(Biophysik), mit Wirkung vom 1. Mai 2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Josef Wachtveitl, Privatdozent für 
Experimentalphysik, auf eine C3-Professur an 
der Universität Frankfurt/Main, mit Wirkung vom 
1. November 2000 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Achim Wixforth, Privatdozent für Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 15. März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Achim Weiß, wiss. Angestellter am Max-
Planck-Institut für Astrophysik, Garching, für das 
Fachgebiet Astronomie, mit Wirkung vom 29. 
Januar 2001 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Axel Ullrich, Max-Planck-Institut für 
Biochemie, wurde mit dem Robert-Koch-Preis 
2001 ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ernst-Ludwig Winnacker, 
Professor für Biochemie, wurde zum 
Ehrenvorsitzenden des Instituts Technik-
Theologie-Naturwissenschaften (TTN) gewählt. 
Dr. Kai Severin, Stipendiat am Department 
Chemie, Lehrbereich Anorganische Chemie, hat 
einen der Heinz-Maier-Leibnitz-Preise 2001 
erhalten. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Universitätsdozent Dr. Ernst Wagner, bisher 
Universität Wien, Pharmazeutische Biologie -
Fachrichtung Biotechnologie, mit Wirkung vom 
1. Juni 2001 (Nachfolger von Prof.Dr. Zenk) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Thomas Lindel, wiss. Angestellter bei der 
Universität Heidelberg, Organische Chemie, mit 
Wirkung vom 12. Februar 2001 
Zum C 3-Professor auf Zeit (5 Jahre) wurde 
ernannt 
Dr. Patrick Cramer, bisher Stanford University 
School of Medicine, Biochemie, mit Wirkung vom 
4. April 2001 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für 
Organische Chemie, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Professor für 
Zoologie, wurde mit der „Großen Goldenen 
Peutinger-Medaille" ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wird ernannt 
Prof.Dr. Jürgen Soll, bisher Universität Kiel, 
Biochemie und Physiologie der Pflanzen, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2001 
(Nachfolger von Prof.Dr. Rüdiger) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Manfred Kössl, Privatdozent für 
Neurobiologie, auf eine C4-Professur an der 
Universität Frankfurt/Main, mit Wirkung vom 
1. Mai 2001 
Dr. Maria Mittag, Privatdozentin für Botanik, auf 
eine Professur an der Universität Jena, mit 
Wirkung vom 9. Mai 2001 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfhart Rüdiger, Professor für 
Botanik, mit Ablauf des Monats September 2001 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Horst Bohn, Professor für Zoologie, mit 
Ablauf des Monats März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Wolfgang Reuter, wiss. Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Biochemie, für das Fachgebiet 
Botanik, mit Wirkung vom 30. Januar 2001 
Dr. Martin Körte, wiss. Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Neurobiologie, für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 20. März 
2001 
Dr. Michael Salomon, Angestellter an der TU 
München, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 20. März 2001 
FAKULTÄT FÜR G E O W I S S E N S C H A F T E N (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinrich Soffel, Professor für Geophysik, 
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der BRD ausgezeichnet. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Michael Becht, Privatdozent für Geographie, 
mit Wirkung vom 4. April 2001 
SONSTIGE AUSZEICHNUNGEN 
Der Studentenverein Copernicus wurde für 
seine besonderen Verdienste um die Betreuung 
ausländischer Studierender vom DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) 
ausgezeichnet. 
Das Uni-Projekt „Virtueller Campus 
wurde mit dem Kreativpreis 2001 des Bundes 
der Steuerzahler ausgezeichnet. 
VERWALTUNG 
Umsetzung 
Hannelore Eibl, Leiterin des Referats I Β 6, wurde 
mit Wirkung vom 1. März 2001 an die Verwaltung 
des Klinikums umgesetzt. 
Befördert wurden 
Dr. Harald Niedermair, Leiter des Referats I A 1, 
wurde mit Wirkung vom 1. April 2001 unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
zum Regierungsrat zur Anstellung ernannt. 
Helmut Eckl, Leiter des Referats III Β 4, wurde 
mit Wirkung vom 1. April 2001 zum Regierungsrat 
ernannt. 
Sabine Filla, Leiterin des Referats I Β 5, wurde 
mit Wirkung vom 6. Juni 2001 zur Regierungs-
amtsrätin befördert. 
Zum Referatsleiter wurde bestellt 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Siegel wurde mit Wirkung 
vom 1. Januar 2001 zum Leiter des Referats 
III Β 12 (Controlling (ohne Raumcontrolling), 
Innenrevision, ernannt. 
Die folgenden Referate werden aufgehoben 
Das Referat I Β 6 (Nebentätigkeitsangelegen­
heiten) wird mit Wirkung vom 1. März 2001 
aufgehoben; dafür wird dem Referat I Β 1 dieses 
Ressort zusätzlich zugeordnet. Die Referate 111 Β 
10 bis III Β 12 werden mit Wirkung vom 1. März -
2001 aufgehoben. 
Änderungen der Referatsbezeichnungen 
Das Referat I Β 8 (Innerer Dienstbetrieb und 
allgemeine Personalangelegenheiten) erhält mit 
Wirkung vom 1. April 2001 die Bezeichnung I Β 4. 
Das Referat I Β 9 (Personalrecht) erhält mit 
Wirkung vom 1. April 2001 die Bezeichnung I Β 6. 
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GEBURTSTAGE 
(1. Oktober bis 31. Dezember 2001) 
02. Oktober 2001 
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi 
Professorin für Osmanistik 60 Jahre 
02. Oktober 2001 
Dr. Marianne Riegler 
ehem. Resident Director des Junior 
Year der Wayne State University an 
der LMU, Ehrenbürgerin der LMU 75 Jahre 
07. Oktober 2001 
Prof. Dr. Oskar Josef Beck 
Professor für Neurochirurgie 65 Jahre 
07. Oktober 2001 
Prof. Dr. Eckart Kreuzer 
Professor für Herzchirurgie 60 Jahre 
11. Oktober 2001 
Prof. Dr. Hans Sachse 
außerplanmäßiger Professor für 
Urologie 75 Jahre 
13. Oktober 2001 
Prof. Dr. Michael Horster 
Professor für Physiologie i.R. 65 Jahre 
13. Oktober 2001 
Prof. Dr. Eckhard Held 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
19. Oktober 2001 
Prof. Dr. Reinhard Spree 
Professor für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte 60 Jahre 
23. Oktober 2001 
Prof. Dr. Karl Moritz 
außerplanmäßiger Professor 
für Zoologie 65 Jahre 
26. Oktober 2001 
Prof. Dr. Ingolf Joppich 
Professor für Kinderchirurgie, 
Direktor der Kinderchirurgischen 
Klinik im Klinikum der LMU 65 Jahre 
27. Oktober 2001 
Prof. Dr. Klaus Weber-Diefenbach 
Professor für Geologie 60 Jahre 
28. Oktober 2001 
Prof. Dr. Walter Jung 
Professor für Paläobotanik i.R. 70 Jahre 
30. Oktober 2001 
Prof. Dr. Theodor W. Hänsch 
Professor für Physik 60 Jahre 
30. Oktober 2001 
Prof. Dr. Heinrich Soffel 
Professor für Geophysik, 
ehem. Prorektor 65 Jahre 
30. Oktober 2001 
Prof. Dr. Gerd Detlev von Zerssen 
außerplanmäßiger Professor für 
Psychiatrie und Neurologie 75 Jahre 
01. November 2001 
Prof. Dr. Johann Metz 
außerplanmäßiger Professor für 
Hygiene und Medizinische 
Mikrobiologie 75 Jahre 
02. November 2001 
Prof. Dr. Siegfried Vögele 
Deutsches Forschungszentrum für 
Direktmarketing (DFD), 
Ehrensenator der LMU 70 Jahre 
04. November 2001 
Prof. Dr. Dr. Wolfram Bender 
außerplanmäßiger Professor für 
Psychiatrie, Ärztl. Direktor des 
Bezirkskrankenhauses Haar 60 Jahre 
05. November 2001 
Prof. Dr. Hans Fr ick 
emeritierter Professor für Anatomie 80 Jahre 
06. November 2001 
Prof. Dr. Fritz Willgeroth 
Professor für Gynäkologische 
Radiologie 
08. November 2001 
Prof. Dr. Franz Henrich 
Honorarprofessor für Kirchliche 
Erwachsenenbildung 
13. November 2001 
Prof. Dr. Gotthard Ruckdeschel 
Professor für Bakteriologie i.R. 
60 Jahre 
70 Jahre 
70 Jahre 
15. November 2001 
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Lorenz 
emeritierter Professor für Bürgerliches 
Recht, Rechtsvergleichung und 
Internationales Privatrecht 80 Jahre 
15. November 2001 
Prof. Dr. Parviz Mehraein 
Professor für Neuropathologie i.R. 70 Jahre 
17. November 2001 
Prof. Dr. Ute J e n s e n 
außerplanmäßige Professorin für 
Anaesthesiologie, Chefärztin 
am Stadt. Krankenhaus 
München-Neuperlach 60 Jahre 
17. November 2001 
Prof. Dr. Dieter Pongratz 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
18. November 2001 
Prof. Dr. Wolfgang Wickler 
außerplanmäßiger Professor für Zoologie, 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie 70 Jahre 
22. November 2001 
Prof. Dr. Christiane Keller 
Professorin für Innere Medizin 60 Jahre 
23. November 2001 
Prof. Dr. Klaus Kanzog 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte i.R. 75 Jahre 
29. November 2001 
Prof. Dr. Wilhelm Korff 
emeritierter Professor für 
Christliche Sozialethik 75 Jahre 
02. Dezember 2001 
Prof. Dr. Gertraud Heuß-Giehrl 
emeritierte Professorin für 
Grundschuldidaktik 70 Jahre 
04. Dezember 2001 
Prof. Dr. Otmar Goetz 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
04. Dezember 2001 
Prof. Dr. Johannes Raum 
Professor für Völkerkunde i.R. 70 Jahre 
06. Dezember 2001 
Prof. Dr. Kurt Walter Frey 
Professor für Röntgenologie und 
Strahlenheilkunde i.R. 75 Jahre 
16. Dezember 2001 
Prof. Dr. Peter Lehnert 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 60 Jahre 
16. Dezember 2001 
Prof. Dr. Ulrich Oppel 
Professor für Mathematik und 
Versicherungsmathematik 60 Jahre 
19. Dezember 2001 
Prof. Dr. Wolfgang Richter 
emeritierter Professor für ugaristische 
und hebräische Sprach- und 
Literaturwissenschaft 75 Jahre 
22. Dezember 2001 
Prof. Dr. Stephan Otto 
emeritierter Professor für Philosophie, 
insbes. Geistesgeschichte des 
Humanismus 70 Jahre 
24. Dezember 2001 
Prof. Dr. Christian Enzensberger 
Professor für Englische Literatur­
wissenschaft i.R. 70 Jahre 
25. Dezember 2001 
Prof. Dr. Gustav Hofmann 
emeritierter Professor für 
Meteorologie 80 Jahre 
25. Dezember 2001 
Prof. Dr. Günter Pschorn 
Honorarprofessor für Berufs- und 
Standesrecht der Tierärzte, 
Präsident der Bayerischen 
Landestierärztekammer und der 
Bundestierärztekammer 65 Jahre 
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31. Dezember 2001 
Prof. Dr. Karl Reinhold Mühlbauer 
außerplanmäßiger Professor für 
Pädagogik 70 Jahre 
31. Dezember 2001 
Prof. Dr. Dr. Friedrich Schwarzfischer 
Professor für Anthropologie 
und Humangenetik i.R. 80 Jahre 
Korrekturen zum ID 3/2001: 
Prof. Dr. Jan-Dirk Müller, Professor für Deutsche 
Sprache und Literatur des Mittelalters, wurde am 4. 
Juli 2001 60 Jahre (und nicht wie irrtümlich 
angegeben 65) 
Prof. Dr. Walter Odersky, Honorarprofessor für 
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht 
sowie Zivilprozessrecht, ist Präsident des Bundes­
gerichtshofs in Karlsruhe a.D. (und nicht wie irr­
tümlich angegeben Richter am Bundesfinanzhof 
a.D.) 
Wir bitten die Fehler zu entschuldigen. 
DIE UNIVERSITÄT TRAUERT UM: 
Frau Gesina Butz, Verwaltungsangestellte im 
Referat II Β 1, verstorben am 6. Juni 2001 
im Alter von 48 Jahren 
Prof. Dr. Helene Christomanou, 
außerplanmäßige Professorin für Kinder­
heilkunde, verstorben am 14. Juni 2001 im 
Alter von 66 Jahren 
Dr. Günther Hauger, Akademischer Direktor 
beim Department Mathematisches Institut, 
verstorben am 7. Juli 2001 im Alter von 60 
Jahren 
Prof. Dr. Dr. Joachim Otto, Professor für 
Physiologische Chemie, Studiendekan, 
verstorben am 3. September 2001 im Alter 
von 63 Jahren 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Alois Baumgartner, Professor für 
Christliche Sozialethik, Vorstand des Instituts 
für Moraltheologie und Christliche Sozialethik, 
für die Amtszeit voml.10.2001 bis 30.9.2003 
Ehrungen 
Prof. Dr. Heribert Schmitz, emeritierter 
Professor für Kirchenrecht, insbesondere 
Verwaltungsrecht sowie Kirchliche 
Rechtsgeschichte wurde das Verdienstkreuz 
1. Klasse des Verdienstordens der BRD 
verliehen. 
Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller, Professor für 
Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
ist von der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Lugano zum „Professore 
invitato" für das akademische Jahr 2001/2002 
ernannt worden. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. theol. Lydia Bendel-Maidl, Studienrätin am 
Wilhelms-Gymnasium, für das Fachgebiet 
Fundamentaltheologie, mit Wirkung vom 3. Juli 
2001 
In den Ruhestand tritt 
Prof. Dr. Manfred Weitlauff, Professor für 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT (02) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof. Dr. Jan Röhls, Professor für 
Systematische Theologie, für die 
Amtsperiode 2001/2003 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Dr. Christina Hoegen-Rohls, Institut für Neues 
Testament, für die Amtsperiode 2001/2002, 
Stellvertreterin ist Ass. Miriam Rose, Institut für 
Fundamentaltheologie und Ökumene 
Ehrungen 
Prof. Dr. Christoph Levin, Professor für Altes 
Testament, wurde in den Verwaltungsrat der 
Deutschen Bibelgesellschaft (Stuttgart) 
berufen. 
Prof. Dr. Michael Schibilsky, Professor für 
Praktische Theologie, wurde in den 
Verwaltungsrat der Deutschen Bibel­
gesellschaft (Stuttgart) berufen. 
Prof. Dr. Eckart Otto, Professor für Altes 
Testament, wurde zum Honorere Professor am 
Department Ou Testamentiese Wetenskap der 
Fakulteit Teologie der Universität Pretoria 
ernannt. 
JURIST ISCHE FAKULTÄT (03) 
Korrektur zu ID 3/2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, emeritierter 
Professor für Straf- und Strafprozessrecht und 
allgemeine Rechtstheorie, wurde das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen 
(und nicht wie irrtümlich angegeben „am Bande"). 
Ehrung 
Prof. Dr. Götz Hueck, emeritierter Professor 
für Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht und 
Rechtsverkehr (Bürgerliches Recht und 
Handelsrecht), wurde von der Universität 
Athen die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Andreas Heinemann, Privatdozent für die 
Fachgebiete Bürgerliches Recht, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, Europarecht, 
auf eine Professur an der Universität 
Lausanne, mit Wirkung vom 1. September 
2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Felix Hey, Abteilungsdirektor bei der 
Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, 
München, für das Fachgebiet Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht, mit Wirkung vom 10. Juli 2001 
Dr. Manfred Heinrich, für das Fachgebiet 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Strafvoilzugs-
recht, Jugendstrafrecht, mit Wirkung vom 1. 
August 2001 
Dr. Ansgar Ohly, Referent am Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales 
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, für 
das Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, 
Methodenlehre, mit Wirkung vom 
I .August 2001 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT 
(04) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Bernd Rudolph, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, für die Amtszeit 
v o m l . 10.2001 bis 30.9.2003 
Ehrung 
Dr. Eckhard Störmer, wiss. Mitarbeiter am 
Institut für Wirtschaftsgeographie, wurde mit 
dem Hochschulpreis der Landeshauptstadt 
München ausgezeichnet. 
Auswärtige Ernennung 
Prof. Dr. Ralf Nonnenmacher, 
Honorarprofessor für das Fachgebiet 
Wirtschaftsprüfung, als Honorarprofessor 
an die Universität Frankfurt/Main, mit Wirkung 
vom 3. Juli 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Nikolaus Franke, wiss. Assistent, für das 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, mit 
Wirkung vom 9. August 2001 
V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E FAKULTÄT (05) 
Ehrungen 
Prof. Dr. Klaus Schmidt, Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere 
Wirtschaftstheorie, wurde mit dem Preis der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften ausgezeichnet. 
Patrick D'Souza hat den Dissertationspreis 
2001 erhalten. 
Antonio Garcia Pascua l , Ph. D., Seminar für 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen, hat den 
Fakultätspreis für gute Lehre 2001 erhalten. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Clemens Fuest, Privatdozent für das 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, auf eine 
C4-Professur an der Universität zu Köln, mit 
Wirkung vom 1. August 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Alfons Weichenrieder, wiss. Assistent, 
für das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, mit 
Wirkung vom 6. Juni 2001 
Prof. Dr. Anton Meyer, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, für die Amtszeit 
v o m l . 10.2001 bis 30.9.2003 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Peter, Professor für 
Anaesthesiologie, für die Amtszeit 
v o m l . 10.2001 bis 30.9.2003 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Dr. Walter Neupert, Professor für 
Physiologische Chemie, für die Amtszeit vom 
1.10.2000 bis 30.9.2002 
Ehrungen 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otto Braun-Falco, 
emeritierter Professor für Dermatologie und 
Venerologie, ist von der Polnischen Derma­
tologischen Gesellschaft in Wroclaw (Breslau) 
mit der Medaille der "Accademia Medica 
Wratislaviensis Polonia" ausgezeichnet 
worden. 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Theodor Hellbrügge, 
emeritierter Professor für Sozialpädiatrie, hat 
vom Institut für Pädiatrie der Akademie der 
Russischen Medizinischen Wissenschaften in 
Moskau die Würde eines Honorarprofessors 
erhalten. 
Prof. Dr. Per Krüger, Professor für Chirurgie, 
wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
verliehen. 
Prof. Dr. Lorenz Schreiner, außerplanmäßiger 
Professor für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde, wurde der Bayerische 
Verdienstorden verliehen. 
Der Georg Heberer Award 2001 wurde 
verliehen 
Der Georg Heberer Award 2001 der 
Chirurgischen Universitätsklinik München 
wurde verliehen an Dr. Thomas Moesta, 
Max-Delbrück-Centrum, Berlin. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Harald Rupprecht, bisher Oberarzt bei 
der Stadt Nürnberg, Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 1. September 2001 
In den Ruhestand treten 
Prof. Dr. Rainer Haas, Professor für 
Kinderheilkunde, Pädiatrische Hämatologie, 
mit Ablauf des Monats September 2001 
Prof. Dr. Karsten Harms, Professor für 
Kinderheilkunde, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
Prof. Dr. Heinrich Holzgreve, Professor für 
Innere Medizin, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
Prof. Dr. Renate Pickhardt, Professorin für 
Innere Medizin, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
Auswärtige Berufung 
Dr. Claus Vogelmeier, Privatdozent für Innere 
Medizin, auf eine C3-Professur an der 
Universität Marburg, mit Wirkung vom 1. Juli 
2001 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Christoph von Ritter, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
3. Juli 2001 
Dr. Michael Schleuning, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
6. Juli 2001 
Dr. Reinhart Zachoval , Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
6. Juli 2001 
Dr. Harald Mudra, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
6. August 2001 
Dr. Manfred Zimmermann, Privatdozent für 
das Fachgebiet Zahn-, Mund- und Kiefer­
heilkunde, insbesondere zahnärztliche 
Chirurgie, mit Wirkung vom 6. August 2001 
Dr. Peter Trenkwalder, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
7. September 
Dr. Klaus Degitz, Privatdozent für das 
Fachgebiet Dermatologie, mit Wirkung vom 
19. September 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Martin Dreyling, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Klinik und Poliklinik III, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
26. Juni 2001 
Dr. Norbert Goebels, wiss. Assistent an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 26. 
Juni 2001 
Dr. Tomas Jelinek, wiss. Assistent bei der 
Medizinischen Klinik Innenstadt - Abteilung für 
Infektions- und Tropenmedizin, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, speziell Klinische 
Infektiologie und Tropenmedizin, mit Wirkung 
vom 26. Juni 2001 
Dr. Thomas Klopstock, wiss. Assistent an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum, für das Fachgebiet Neurologie, mit 
Wirkung vom 26. Juni 2001 
Dr. Hans-Ulrich Kreider-Stempfle, wiss. 
Assistent an der Medizinischen Klinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 26. Juni 2001 
Dr. Wolfgang Michael Kubier, wiss. Assistent 
am Institut für Chirurgische Forschung im 
Klinikum, für das Fachgebiet Experimentelle 
Chirurgie, mit Wirkung vom 26. Juni 2001 
Dr. Thomas Lang, wiss. Angestellter an der 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von 
Haunerschen Kinderspital im Klinikum, für das 
Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung vom 26. 
Juni 2001 
Dr. Dr. Heinz Rinder, wiss. Assistent an der 
Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin 
der Medizinischen Klinik im Klinikum - Innen­
stadt, für das Fachgebiet Medizinische 
Parasitologie, mit Wirkung vom 26. Juni 2001 
Dr. Carl Albrecht Schirren, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Klinik und Poliklinik II, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 26. Juni 2001 
Dr. Harald Hampel, wiss. Assistent an der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, für das Fachgebiet 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 9. Juli 2001 
Dr. Uwe Wintergerst, wiss. Assistent an der 
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von 
Haunerschen Kinderspital, für das Fachgebiet 
Pädiatrie, mit Wirkung vom 9. Juli 2001 
Dr. Volker Klauss, wiss. Assistent bei der 
Medizinischen Klinik, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 18. Juli 2001 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Rudolf Stolla, Professor für 
Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
für die Amtszeit vom 1.10.2001 bis 30.9.2003 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen an 
Prof. Craig E. Greene, DVM, MS, DACVIM, 
University of Georgia, Athens, USA 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Wolfgang Raake, Privatdozent für das 
Fachgebiet Arzneimittelentwicklung und 
Arzneimittelzulassung, mit Wirkung vom 
31 . Mai 2001 
Dr. Günter Heß, Privatdozent für das 
Fachgebiet Epidemiologie anzeigepflichtiger 
Tierseuchen, mit Wirkung vom 18. Juni 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Andrea Fischer, Akad. Rätin an der 
Medizinischen Tierklinik, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 18. Juni 2001 
Dr. Thomas Göbel, wiss. Assistent am Institut 
für Physiologie, Physiologische Chemie, für 
das Fachgebiet Physiologie, mit Wirkung vom 
10. Juli 2001 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND 
STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof. Dr. Dr. Eugen Biser, emeritierter 
Professor für Christliche Weltanschauung und 
Religionsphilosophie, wurde vom Öster­
reichischen Bundespräsidenten das 
Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst 1. Klasse verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Thomas Mormann, Privatdozent für das 
Fachgebiet Philosophie, Logik und 
Wissenschaftstheorie, auf eine Professur an 
der Universität des Baskenlandes in 
Donastia/San Sebastian (Spanien), mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2001 
In den Ruhestand tritt 
Prof. Dr. Peter Hinst, Professor für Logik und 
Wissenschaftstheorie, mit Ablauf des Monats 
September 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Göran Kauermann, wiss. Assistent am 
Department für Statistik, für das Fachgebiet 
Statistik, mit Wirkung vom 11. Juni 2001 
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Dr. Leonhard Knorr-Held, Lecturer am 
Imperial College of Science, London, für das 
Fachgebiet Statistik, mit Wirkung vom 2 1 . Juni 
2001 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel , Professor für 
Psychologie, wurde das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Beate Sodian, bisher Universität 
Würzburg, Entwicklungspsychologie, mit 
Wirkung vom 1. August 2001 
(Nachfolgerin von Prof. Dr. R. Oerter) 
FAKULTÄT FÜR 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Volker Bierbrauer, Professor für Vor-
und Frühgeschichte, für die Amtszeit vom 
1.10.2001 bis 30.9.2003 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Günter Burkard, Professor für 
Ägyptologie, für die Amtszeit vom 
1.10.2001 bis 30.9.2002 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Rolf Michael Schneider, bisher Lecturer an 
der University of Cambridge, Klassische 
Archäologie, mit Wirkung vom 1. August 2001 
Korrektur zum ID 3/2001: 
Dr. Ralf von den Hoff ist Oberassistent beim Institut 
für Klassische Archäologie (nicht Philologie). 
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. 
FAKULTÄT FÜR S P R A C H - UND 
L ITERATURWISSENSCHAFTEN (13 +14) 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Julia Zernack, Professorin für 
Nordische Philologie - Schwerpunkt 
Altnordistik, auf eine C4-Professur an der 
Universität Frankfurt/Main, mit Wirkung vom 
26. März 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Susanne Köbele-Baltzer, für das 
Fachgebiet Deutsche Sprache und Literatur 
des Mittelalters, mit Wirkung vom 13. August 
2001 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Hans-Bernd Brosius, Professor für 
Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), für die Amtszeit vom 
1.10.2001 bis 30.9.2003 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Gertrud Nunner-Winkler, Privatdozentin 
für das Fachgebiet Soziologie, mit Wirkung 
vom 27. Juni 2001 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Silvia von Steinsdorff, für das Fachgebiet 
Politikwissenschaft, mit Wirkung vom 11. Juli 
2001 
Dr. Dr. habil. Ambros Schor, Akad. Oberrat am 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaften, für das Fachgebiet Didaktik 
der Sozialkunde, mit Wirkung vom 18. Juli 
2001 
Dr. Franz Kohout, wiss. Assistent am 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaften, für das Fachgebiet 
Politikwissenschaft, mit Wirkung vom 1. August 
2001 
Dr. Heinz Werner Starkulla, für das 
Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, mit 
Wirkung vom 8. August 2001 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Helmut Schwichtenberg, Professor 
für Mathematik, für die Amtszeit vom 
1.10.2001 bis 30.9.2003 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Georg Schlüchtermann, Privatdozent für 
Mathematik, mit Wirkung vom 18. Juni 2001 
Dr. Michael Segre, Privatdozent für 
Geschichte der Naturwissenschaften, mit 
Wirkung vom 30. Juli 2001 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof. Dr. Theodor Hänsch, Professor für 
Physik, hat einen Preis für Quantenelektronik 
und -optik der Europäischen Physikalischen 
Gesellschaft EPS erhalten. 
Außerdem ist Prof. Hänsch als foreign 
associate in die National Academy of Sciences 
(NAS), USA, aufgenommen worden. 
Dr. Monika Kaempfe, wiss. Geschäftsführerin 
des Center for NanoScience (CeNS), ist mit 
dem Wissens- und Technologietransferpreis 
2001 der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg ausgezeichnet worden. 
In den Ruhestand tritt 
Prof. Dr. Friedhelm Bell, Professor für Physik, 
mit Ablauf des Monats September 2001 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Karl-Peter Hopfner, wiss. Mitarbeiter am 
The Scribbs Research Institute, La Jolla, Cal., 
USA, Biochemie, mit Wirkung vom 12.6.2001 
bis 31.5.2006 
In den Ruhestand tritt 
Prof. Dr. Eberhard Reimann, Professor für 
Pharmazeutische Chemie, mit Ablauf des 
Monats September 2001 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Wilfried Gabriel, Professor für 
Ökologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, 
für die Amtszeit vom 1.10.2001 bis 
30.9.2003 
In den Ruhestand treten 
Prof. Dr. Peter Bruckmoser, Professor für 
Zoologie, mit Ablauf des Monats September 
2001 
Prof. Dr. Horst Schmieger, Professor für 
Genetik, mit Ablauf des Monats September 
2001 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Dirk Eick, Privatdozent für das Fachgebiet 
Virologie, mit Wirkung vom 18. Juni 2001 
FAKULTÄT FÜR G E O W I S S E N S C H A F T E N 
(20) 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Michael Becht, außerplanmäßiger 
Professor für Geographie, auf eine C4-
Professur an der Universität Göttingen, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2001 
In den Ruhestand treten 
Prof. Dr. Rudolf Holl, Professor für 
Lagerstättenkunde und Wirtschaftsgeologie, 
mit Ablauf des Monats September 2001 
Prof. Dr. Hermann Köhler, außerplanmäßiger 
Professor für Mineralogie, mit Ablauf des 
Monats September 2001 
VERWALTUNG 
Ehrung 
Gerd Friedt, Elektriker bei der LMU, hat das 
Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, für 
seine Forschungen zum Judentum. 
Versetzung 
Dr. Doris Aumüller von der Wehrbereichs­
verwaltung VI in München wurde mit Wirkung 
vom 1. Juli 2001 an die Universität München -
Abteilung III Β - versetzt. 
Eva Regenscheidt-Spies, Ltd. Regierungs­
direktorin, Leiterin der Hauptabteilung III und 
Stellvertreterin des Kanzlers, wird zum 1. 
November 2001 als Generalsekretärin zur 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
wechseln. 
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